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RESUMEN 
El presente informe de Plan de Acción tiene por finalidad, presentar una propuesta de 
solución al problema priorizado : Inadecuada aplicación de los procesos didácticos en la 
I.E.Nº 11129 La Carpa, cuyo objetivo general es: Dominar los procesos didácticos en las
diferentes áreas por parte de los docentes y los objetivos específicos son los siguientes: a) 
Desarrollar procesos didácticos que tomen en cuenta el interés de los estudiantes, b). 
Integrar a los docentes en el trabajo colegiado,  c). Realizar monitoreo y acompañamiento 
centrado en lo pedagógico. Como base teórica, se asume lo expuesto en el Programa de 
Diplomatura en Gestión escolar y  la Segunda especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico, dirigido a directores y sub directores de Educación Pública de 
Educación Básica Regular. Los enfoques que sustentan la propuesta son: Enfoque Crítico 
reflexivo (Desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía del docente), el  Enfoque por 
competencias.(capacidad para actuar y hacer, tiene relación directa con los métodos, las 
técnicas y las estrategias en el desempeño y los contenidos), el enfoque transformacional 
(activar procesos de cambio y transformación) y liderazgo pedagógico( el liderazgo es la 
pieza que da lugar a las transformaciones). El Fortalecimiento de las competencias 
docentes en el conocimiento y manejo de procesos didácticos, basado en el enfoque de 
Gestión de procesos y el acompañamiento pedagógico formativo, son estrategias 
fundamentales para fortalecer el desempeño pedagógico de los docentes y la mejora de 
los logros de aprendizaje de los estudiantes, particularmente en el desarrollo de 
capacidades sobre el manejo de procesos pedagógicos y didácticos, en las diferentes 
áreas  curriculares.  
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PROCESOS DIDACTICOS EN LA PRACTICA DOCENTE 
Introducción 
El presente  informe  del Plan de Acción se ha elaborado en el marco del programa de 
la Segunda Especialización con Liderazgo Pedagógico, ejecutado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y el lugar donde se ha priorizado el problema es en la I.E. Nº 
11129, creada con R.D. Nº 529-1986, ubicada  en el caserío La Carpa Huamantanga, 
comprensión del distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque. 
La I.E. atiende a una población de 80 estudiantes en dos niveles: Educación Inicial y  
Primaria, multigrado cuyos alumnos provienen de la misma comunidad. El nivel primario, 
tiene una infraestructura moderna y equipada con una loza  deportiva, un patio con una 
regular área de techado muy resistente, para amenguar los rayos solares propia de esta 
zona costera así como la lluvia en los meses de verano y hermosas áreas verdes que 
embellecen este centro; el nivel inicial cuenta con dos aulas prefabricadas igualmente 
modernas y equipadas para la atención de los niños de tres a cinco años. 
Los padres de familia en su totalidad son campesinos  de escasos recursos 
económicos, quienes se dedican al cultivo de arroz y pan llevar en pequeña escala, 
presentan un bajo nivel de instrucción, quienes por su escasa formación muestran poco 
interés en la educación de sus hijos, lo cual influye en el desarrollo y logro de los 
aprendizajes.                                                                                                                                                                                             
Esta institución cuenta con un director designado por concurso público con Maestría 
en gestión Escolar un profesor nombrado y dos profesores contratados, con quienes se 
desarrolla la experiencia, para transformar la práctica pedagógica, fortaleciendo el 
conocimiento de los procesos didácticos en las diferentes áreas curriculares. 
 El clima institucional, es el adecuado, ya que los conflictos entre docentes y 
estudiantes no se presentan y entre estudiantes los conflictos son mínimos ya que ningún 
caso amerita subir al SISEVE. 
En este contexto, mi rol como directivo se basa en el desarrollo de capacidades que 
promuevan la mejora de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo de 
habilidades de comunicación activa, desarrolladas de manera horizontal.                                                                                        
El  Programa de la Segunda Especialización con Liderazgo Pedagógico, ejecutado por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, me permite fortalecer mi capacidad de 
transformar la gestión escolar, para desempeñarme como un líder pedagógico, orientado 
a la reflexión conjunta y brindar soporte pedagógico a los docentes para la mejora de su 
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práctica profesional. Poner en práctica el liderazgo distribuido, para que cada uno de los 
actores cumpla con sus responsabilidades, reflexionar en Comunidades Profesionales 
sobre la práctica pedagógica  el aprendizaje de todos los estudiantes y el manejo de los 
elementos necesarios para generar un clima institucional favorable, orientado a que los 
estudiantes generen aprendizajes que les permitan enfrentarse a la vida con eficacia y 
pertinencia a los retos que presenta la sociedad. Así mismo poner en práctica la 
Planificación Escolar, la misma que contribuye para transformar la escuela y generar 
mejores condiciones para lograr aprendizajes de calidad en  los estudiantes. Para ello es 
importante planificar de manera institucional nuestra visión y los objetivos orientados desde 
los enfoques de gestión escolar, lo que va a permitir dar sistematicidad y cientificidad a 
nuestra gestión escolar. Al acompañar y compartir experiencias de planificación curricular 
con mis docentes estaría potenciando mis habilidades de liderazgo. 
El presente informe se inicia con la introducción (describe donde se desarrolla la 
experiencia, características de la comunidad educativa y las capacidades de 
fortalecimiento a partir de la participación en el programa PUC, análisis de los resultados 
del diagnóstico describiendo la problemática de la I.E. Análisis de los resultados del 
diagnóstico, presentando resultados preliminares relacionados a convivencia, relevancia 
social e implicancias prácticas; propuestas de solución, señalando aportes de 
experiencias exitosas, referentes conceptuales que sustentan  la propuesta de solución  y 
la propuesta de solución desde la gestión por procesos. Diseño del Plan de Acción, 
indicando el objetivo y estrategias para la implementación del Plan de Acción, el 
presupuesto, especificando los recursos para hacer viable la propuesta. Evaluación del 
diseño del Plan de Acción. Evaluación de la propuesta de solución. Conclusiones y 
recomendaciones, teniendo en cuenta todos los apartados del informe, referencias 
bibliográficas que sustentan el presente trabajo y los anexos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
En el contexto internacional aún no se han logrado superar la crisis de la educación, 
el Perú está en el penúltimo lugar de desempeño en la prueba PISA. En relación a la prueba 
ECE que consiste en la aplicación de pruebas que permitan conocer qué y cuanto están 
aprendiendo los estudiantes de los grados evaluados en relación al currículo que se espera 
de cada grado, El Perú,  frente a países de América, se encuentra ubicado en los últimos 
lugares al lado de México y Chile. Respecto a Lambayeque, este se ubica en el puesto 13 
del ranking nacional de matemática y puesto 10 en comprensión lectora, a nivel de UGEL, 
Ferreñafe, esta se encuentra en el segundo lugar. La I.E. Nº 1129, no es ajena a esta 
problemática ya que los resultados son desalentadores por lo que se necesita una profunda 
reflexión y un análisis participativo de los resultados anteriores y elaborar con los docentes 
un conjunto de estrategias para fomentar la autonomía de los estudiantes.                                                                                                                                                                               
La problemática detectada en mi Institución Educativa producto del taller de 
identificación y priorización es: INADECUADA APLICACIÒN DE LOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS EN LA I.E.I Nª 11129-LA CARPA HUAMANTANGA. La afecta a los 
estudiantes, pues no reciben una educación de calidad, de acuerdo a los tiempos 
modernos, tomados en cuenta en la visión de la I.E.; sin embargo la solución de dicho 
problema nos permitirá orientar las metas institucionales hacia el logro de nuestros 
objetivos, favoreciendo eficazmente a la formación integral de los estudiantes, quienes 
podrán alcanzar los niveles aceptables de aprendizaje en las diferentes áreas curriculares 
así mismo pretende fortalecer la convivencia escolar ya que es uno de los factores que 
influye directamente en el aprendizaje, mediante actividades integradoras que permiten 
mejorar las relaciones interpersonales con acuerdos de convivencia que fortalezcan el 
clima escolar coadyuvando al logro de la visión institucional de garantizar una convivencia 
democrática y estudiantes con una sólida formación humanística. Este problema está 
relacionado con los siguientes compromisos de gestión: Compromiso 1. Progreso anual 
de todos y todas los estudiantes de la institución educativa. Para tal fin se requiere del 
diseño de un Plan de fortalecimiento en el  manejo de procesos didácticos. Compromiso 
4. Orientado a establecer un Plan de monitoreo y acompañamiento efectivo de desarrollo 
de  competencias en los docentes, para intensificar las  fortalezas y superar debilidades. 
Afrontando junto con los docentes, las dificultades que se encuentren en el camino. El 
monitoreo debe desembocar en ideas que puedan convertirse en acciones concretas que 
permitan al docente mejorar su trabajo y el Compromiso 5: Gestión de la convivencia 
escolar en la IE. Este compromiso busca promover una adecuada gestión de la 
convivencia escolar y tiene como finalidad motivar y crear relaciones positivas entre todas 
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y todos los integrantes de la comunidad educativa desde un modelo participativo e 
inclusivo, propiciando un ambiente de respeto y proximidad para el ejercicio de una 
ciudadanía activa, una valoración positiva de la diversidad y el rechazo de toda forma de 
violencia.  
CAUSAS Y FACTORES DEL PROBLEMA. 
Después de un trabajo de identificación de los diferentes problemas existentes en la 
I.E. Nº 11129 y considerando la prioridad, la urgencia de solución, el impacto en la gestión 
escolar, viabilidad y su atención se priorizó “Inadecuada aplicación de los procesos 
didácticos en la I.E. Nº 11129” el que procuraremos abordar y para ello sustentaré las 
causas que  la generan y los factores del mismo: 
- Procesos pedagógicos que no toman en cuenta el entorno y el interés  de los 
estudiantes. El factor que condiciona esta causa es la formación docente. No tendría 
la objetividad que requieren las sesiones para desarrollar una competencia y estaríamos 
transmitiendo conocimientos sin ningún interés que los motive y no desarrollando su 
identidad cultural.                                                                        
- Escaso compromiso docente para lograr aprendizajes significativos, implica un 
incipiente conocimiento de las teorías de aprendizaje, paradigmas y enfoques, que de 
ser aplicadas convenientemente, estaríamos menguando el problema priorizado. El 
factor que condiciona esta causa es la Formación Docente la cual debe entenderse 
que la calidad del desempeño docente está estrechamente vinculada con la formación 
tanto inicial como en servicio (formación continua) notándose en los docentes un 
limitado repertorio de estrategias pedagógicas que limitan el aprendizaje de los 
estudiantes.                                 
- Monitoreo y acompañamiento pedagógico centrado en lo administrativo, que 
oriente a los docentes en el desarrollo de los procesos didácticos, al existir un deficiente 
monitoreo y acompañamiento pedagógico; entre los factores que condiciona esta causa 
es el tiempo, por tener aula a cargo y tareas administrativas. 
- Limitada integración de los docentes al trabajo colegiado. La ausencia docente a 
reuniones extraescolares, genera una diversidad en la planificación, reflejándose en el 
bajo nivel de logro de los estudiantes; entre los factores que condicionan esta causa 
son: la falta de tiempo de los docentes, por vivir  distantes de la I.E. donde laboran 
y por tener otras ocupaciones. 
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Los efectos, pertinentes al problema en mención son: 
a) Aprendizajes poco significativos. 
Docentes que no consideran saberes previos relevantes y necesarios para hacer que la 
tarea de aprendizaje sea significativa. 
b) Alumnos desmotivados para el aprendizaje. 
Los estudiantes no encuentran sentido práctico a las actividades que propone el docente, 
por lo que rechazan las tareas y se desmotivan ante sus iniciativas. 
c) Deficientes resultados en el logro de los aprendizajes. 
Los bajos resultados de la evaluación censal y Registros de Evaluación, nos permiten 
reflexionar sobre nuestra forma de trabajo, para orientarlo a asumir el reto de mejorar los 
aprendizajes y para revertir los efectos arriba enunciados, pondré en práctica las siguientes 
estrategias: 
Frente a esta problemática propongo los siguientes desafíos: 
- Elevar el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
- Fomentar la práctica de metodologías para el desarrollo de competencias 
- Integrar a los docentes en la participación activa del trabajo colegiado. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico: 
Para el análisis de los resultados se aplicó técnicas e instrumentos de recojo de 
información,  fuentes primarias y secundarias, utilizándose como informantes a docentes y 
estudiantes; como  técnica, se aplicó la Entrevista y como instrumento se aplicó  la Guía 
de Entrevista, para luego establecer las categorías y sub categorías.  
a) La Entrevista fue aplicada mediante un cuestionario de preguntas para obtener 
información acerca de los procesos didácticos, las relaciones interpersonales, el 
monitoreo y acompañamiento a los primeros y  a los estudiantes cómo es que el docente 
verifica  que hayan aprendido así como las relaciones interpersonales entre los docentes 
y estudiantes. La información recogida es útil para la intervención adecuada del 
problema priorizado, por los siguientes criterios: 
 Conveniencia: La información obtenida a través de los instrumentos de recojo, nos 
permite evidenciar la forma como los docentes conceptualizan los procesos 
didácticos como herramientas  para la E-A, cómo planifican sus actividades para 
lograr aprendizajes significativos y cómo son las relaciones interpersonales entre 
docentes. 
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 Relevancia social: Mejorar la calidad de la educación y los logros de aprendizaje en 
las diferentes áreas curriculares, lo cual sigue siendo un  gran desafío de los sistemas 
educativos del Perú y del mundo. 
 Implicancias prácticas: La aplicación de este plan de acción repercute  como meta 
prioritaria para que el alumno sea capaz de aprender a aprender, es decir tiene la 
facultad de realizar permanentemente nuevos aprendizajes significativos por sí solo. 
  
b) De acuerdo a las características de la información recogida, se ha categorizado de la 
siguiente manera: 
 Procesos Didácticos. Los docentes manifiestan que los procesos didácticos, 
generan mejores logros de aprendizaje, porque permiten trabajar de una manera más 
organizada, pero las evidencias a través del monitoreo indican que   la aplicación de 
los procesos didácticos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se usan en 
forma desordenada. 
 Convivencia Escolar. Tanto docentes como alumnos indican que las relaciones 
interpersonales entre compañeros de trabajo y entre compañeros de estudios son 
buenas, por lo que se trabaja dentro de un clima de respeto y confianza. Esto se 
evidencia porque no se han registrado problemas de convivencia en el cuaderno de 
incidencias ni en el SISEVE.                                                                                                                                                                         
La importancia del trabajo colegiado, radica en que permite a los docentes expresarse 
libremente lo que sucede en clases y dentro de la misma escuela, evitando con ello que 
trabajen de forma tradicional, pues la finalidad es incrementar la calidad de la educación a 
través de la reflexión conjunta. 
Monitoreo y Acompañamiento. Al ser preguntados los docentes si es importante el 
monitoreo y acompañamiento en su práctica pedagógica, los docentes sostienen que es 
importante, porque permite observar las fortalezas y debilidades, lo que implica prepararse 
para mejorar su práctica docente, Pero se evidencia que no participan de forma voluntaria 
en cursos de capacitación o estudios de pos grado. 
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2. Propuesta de Solución    
La propuesta de solución, teniendo en cuenta mi rol de liderazgo, es que los docentes 
dominen los procesos pedagógicos y didácticos en las diferentes áreas curriculares, y se 
apoya en las cinco dimensiones  de  liderazgo según Robinson V., (2007) “establecimiento 
de metas y expectativas; Obtención de recursos en forma estratégica; Planificación, 
coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo; Promoción y participación en 
aprendizaje y desarrollo docente y Aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo.” 
(p.21). Y como directivo debo crear espacios y tiempos que apoyen y faciliten el aprendizaje 
del profesorado; si se mejora el desempeño de los docentes, mejorará el aprendizaje y el 
resultado de los alumnos. 
 
2.1 Marco Teórico.  
Aportes de Experiencias Exitosas 
- La experiencia  Juntos logramos aprendizajes esperados,  realizada en la IE San 
Martín, Departamento de Piura. Por los docentes Ingrid Violeta López Coba, Olga Vite 
Vite, Jackelin Rumiche Ayala y Elizabeth Palomino Chapa. Cuyo Objetivo fue: “Mejorar 
en los niños y niñas sanmartinianos del III Ciclo el nivel de logro de sus aprendizajes en 
las áreas de Matemática y Comunicación”. (MINEDU, 2014, p. 56). Aquí se resalta la 
importancia de las buenas prácticas llevadas a cabo en diferentes instituciones 
educativas del país, a fin de erradicar la ineficaz enseñanza tradicional, y nos lleve a 
conocer y desarrollar  estrategias que faciliten la adquisición de aprendizajes 
significativos y el desarrollo y la capacidad de los estudiantes. 
 
- La experiencia  mejorando el aprendizaje de los alumnos del 3º grado de primaria 
en el área de matemática con el método de cálculo abierto basado en números, se 
realizó en la I.E. Virgen de la Merced, San Juan de Miraflores, Región Lima, por la 
Profesora Judith Zoraida Matheus Guerra, quien manifiesta: “El bajo rendimiento en 
matemáticas es un problema común; en ese sentido, esta práctica docente plantea que 
la enseñanza de las matemáticas debe tomar en cuenta el interés de los estudiantes y 
la observación de sus demandas, para así motivarlos hacia nuevos aprendizajes”. Para 
ello, se emplea el método de cálculo Abierto Basado en Números (ABN). (MINEDU 
2014, p.72) 
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Referentes conceptuales 
En este tema, es necesario tener presente que el proceso de enseñanza produce 
transformaciones sistemáticas en los individuos, de manera gradual y ascendente. Es, por 
tanto, un proceso progresivo, dinámico y transformador. Por su parte, el aprendizaje es un 
proceso de naturaleza compleja, cuya esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, 
habilidad o capacidad; en este caso particular, el desarrollo de estrategias didácticas como 
competencia docente. En este proceso integrado, conocido e implementado como proceso 
de enseñanza aprendizaje, la metodología definida por Guzmán y Marín (2011) “es un 
conjunto de actividades esenciales que se deben integrar en la ejecución de dicho proceso” 
(p.151). Criterios y decisiones que organizan de forma global la acción didáctica en el aula; 
determinando el papel que juega el docente, los estudiantes, los recursos y materiales 
educativos, las actividades de aprendizaje, la utilización del tiempo y del espacio, los 
grupos de trabajo y los contenidos temáticos. 
Unesco (2018)  
El concepto de competencia es el pilar del desarrollo curricular y el incentivo tras el 
proceso de cambio. Se define como “el desarrollo de las capacidades complejas 
que permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos […]. Consiste 
en la adquisición de conocimiento a través de la acción, resultado de una cultura de 
base sólida que puede ponerse en práctica y utilizarse para explicar qué es lo que 
está sucediendo” (Cecilia Braslavsky). 
La competencia puede emplearse como principio organizador del curriculum. En un 
curriculum orientado por competencias, el perfil de un educando al finalizar su 
educación escolar sirve para especificar los tipos de situaciones que los estudiantes 
tienen que ser capaces de resolver de forma eficaz al final de su educación. 
Dependiendo del tipo de formación, estos prototipos de situaciones se identifican 
bien como pertenecientes a la vida real, como relacionadas con el mundo del trabajo 
o dentro de la lógica interna de la disciplina en cuestión. 
La elección de la competencia como principio organizador del curriculum es una 
forma de trasladar la vida real al aula (Jonnaert, P. et al, Perspectivas, UNESCO, 
2007). Se trata, por tanto, de dejar atrás la idea de que el curriculum se lleva a cabo 
cuando los estudiantes reproducen el conocimiento teórico y memorizan hechos (el 
enfoque convencional que se basa en el conocimiento).  
 
MINEDU (2014). Refiere que “Los procesos pedagógicos se aprende a través de 
la indagación. Los docentes propician que los estudiantes aprendan de manera 
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reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso continuo de diversas fuentes de 
información y estrategias de investigación. Se aprende también de manera 
colaborativa: se propicia que los estudiantes trabajen en equipo, aprendiendo entre 
ellos, intercambiando saberes y cooperando cada uno desde sus capacidades. Se 
atiende con pertinencia la diversidad existente en el aula, se consideran las 
características individuales, socioculturales y lingüísticas de sus estudiantes, lo 
mismo que sus necesidades. Se desarrollan y evalúan competencias, capacidades 
creativas y resolutivas. (p.15)  
MINEDU (2015). Refiere que: “Los Procesos Didácticos son propios de las áreas, 
manera de cómo aprender y como enseñar un área determinada, se evidencia en la parte 
del desarrollo de la sesión de aprendizaje”. Así mismo Danilov, (1968) refiere que los 
Procesos Didácticos se dan: “cuando hay una estrecha relación entre la asignatura, la 
enseñanza y el estudio: “cuando la asignatura, es acertadamente interpretada por el 
profesor, da lugar a determinados procedimientos de enseñanza, los cuales, a su vez, 
organizan el estudio de los escolares, proporcionándoles condiciones favorables para ello” 
(p.57). Es por ello importante que desde la gestión del plan de fortalecimiento de las 
competencias pedagógicas se pueda garantizar el cumplimiento de actividades 
propuestas. 
SEP, (2015). La secretaria de Educación Pública, refiere que el Trabajo Colegiado:  “Es 
un medio que busca formar un equipo capaz de dialogar, concretar acuerdos y definir metas 
específicas sobre temas relevantes para el aseguramiento de los propósitos educativos; 
asignar responsabilidades entre sus miembros y brindar el seguimiento pertinente para 
asegurar el aprendizaje de los estudiantes, acompañarlos para que concluyan con éxito su 
trayecto educativo y de manera general alcanzar las metas que cada plantel se proponga” 
(p .07) 
MINEDU, (2014). Hare referencia sobre: ¿QUÉ ES MONITOREO? Es el recojo y análisis 
de información de procesos y productos pedagógicos para la adecuada toma de 
decisiones. (p. 50) 
Así mismo nos dice que EL ACOMPAÑAMIENTO, “Es el conjunto de procedimientos que 
realiza el equipo directivo para brindar asesoría pedagógica al docente orientado a alcanzar 
datos e informaciones relevantes para mejorar su práctica pedagógica” - Fascículo de 
Gestión Escolar centrada en los Aprendizajes (p. 50) 
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2.2 Propuesta de solución 
Desde la gestión por proceso 
   La propuesta de solución planteada  es: Fortalecimiento de las competencias docentes 
en el conocimiento y dominio de procesos didácticos, para ello, se está planteando el 
enfoque de Gestión de procesos, es decir, desarrollar un conjunto de actividades 
interrelacionadas y articuladas que busque satisfacer la necesidad urgente como es la 
mejora de los aprendizajes en los estudiantes. Se está estableciendo responsabilidades 
que involucran a la comunidad  educativa, cada uno con su nivel y actividad. La alternativa 
de solución planteada está basada en los tres tipos de procesos vistos: Estratégicos, de 
soporte y operacionales. Se implementará, realizando las siguientes actividades: Insertar 
la problemática en los documentos de gestión (PO1.1) formular el PEI., planificar las 
actividades que se realizaran en la propuesta, para ello se insertará en el PAT.(PO1.3),para 
llevar a cabo los talleres, se gestionará las relaciones interinstitucionales(PO2), con 
especialistas de UGEL, universidades, municipalidad, Etc. (PO2.2), antes de llevar a cabo 
las actividades  se necesita realizar  un presupuesto (PSO4) y durante su desarrollo, 
ejecutar gastos (PSO4.1), para verificar  el plan de fortalecimiento aplicado (PSO1), es 
preciso una evaluación continua a toda la comunidad educativa (PSO1.2) ; se llevará a 
cabo la administración de los recursos humanos(PSO1) a través de los talleres de 
capacitación a los docentes, los que fortalecerán las capacidades 
pedagógicas.(PSO.1.4);gestionar la convivencia escolar y la participación (PO05) 
promoviendo la convivencia escolar   a través de talleres sobre habilidades 
interpersonales(PO05.1);fortalecimiento del desempeño docente (PO03) a través de 
capacitaciones sobre procesos didácticos, desarrollando trabajo colegiado 
(PO03.3);Fortalecimiento docente (PO03.) a través de la sensibilización sobre el MAE, 
desarrollando el plan sobre el MAE, llevando a cabo un monitoreo y acompañamiento sobre 
procesos didácticos (PO03.3);gestionar los aprendizajes (PO4) evaluando el desarrollo de 
la propuesta, el desempeño docente, los aprendizajes de los estudiantes a través de las 
fichas de monitoreo sobre procesos didácticos, registros de evaluación, Etc. (PO04.4) y por 
último, gestionar los aprendizajes, realizando un seguimiento sobre la trayectoria de los 
estudiantes , buscando el fin supremo, la mejora de los aprendizajes y certificar los 
mismos.(PO4).                                                                                                                                                                     
 
Práctica Pedagógica. 
La propuesta toma en consideración, dominar los procesos didácticos, tomando en 
consideración la reflexión crítica sobre la práctica pedagógica, a fin de que todos los 
profesores, inserten en sus sesiones de clase los respectivos procesos didácticos. 
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Para dicho fin, es necesario que como antesala de la capacitación sobre procesos 
didácticos, se sensibilice, se informe y se oriente a los docentes, con la finalidad de que 
se apropien y empoderen sobre el objetivo a llevarse a cabo, para fortalecer sus 
competencias en el manejo de procesos didácticos. 
Para llevar a cabo las diferentes actividades, se necesita de: Profesionales 
especializados, quienes se encargarán de realizar talleres, poner en acción la 
comunidad de profesionales de aprendizaje y el monitoreo y evaluación por parte del 
directivo. Dicho plan, debe responder  a la centralidad de lo pedagógico, considerando 
el enfoque territorial desde el contexto, buscando la mejora de los aprendizajes de todos 
los estudiantes, dentro de un clima colaborativo, cordial y respetuoso. 
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3. Diseño del plan de acción  
3.1 Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Objetivo general: Dominar los procesos didácticos en las diferentes áreas curriculares por parte delos docentes de la I.E.Nº 11129 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades 
Responsa
bles 
Recursos Cronograma 
Desarrollar 
procesos 
didácticos que 
tomen en cuenta 
el interés de los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
Plan para el 
fortalecimiento 
de las 
competencias 
pedagógicas 
sobre procesos 
didácticos. 
 
 
 
 
100% de los 
docentes 
planificando y 
desarrollando 
sesiones de 
aprendizaje, 
tomando en 
cuenta los  
procesos 
didácticos. 
-Elaboración de un plan de fortalecimiento 
en procesos didácticos. 
 
-Desarrollo del plan del plan sobre 
procesos didácticos. 
 
-Presentación de sesiones con procesos 
didácticos. 
 
-Evaluación del plan sobre procesos 
didácticos. 
Directivo 
Docentes 
-Recursos 
materiales                                                                                 
ambientes de la 
I.E. 
-Recursos 
bibliográficos 
(libros, 
separatas). 
-Recursos 
Humanos(capacit
ador 
-Recursos 
informáticos(com
putadora) 
Proyector, USB. 
Marzo
 
 
 
 
 
Abril-
diciembre 
 
 
 
Abril-
diciembre 
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Integrar a los 
docentes en el 
trabajo colegiado 
- Plan de 
Fortalecimiento 
de habilidades 
interpersonales 
100% de 
profesores a 
favor del 
cumplimiento 
de los 
acuerdos del 
trabajo 
colegiado. 
- Sensibilización al personal docente 
- Planificación de talleres de 
habilidades interpersonales 
- Implementación de talleres de 
habilidades interpersonales 
- Evaluación de los talleres de 
habilidades interpersonales 
Directivo 
 
Profesores 
-Aula para el 
trabajo colegiado 
 
-Diseño 
Curricular 2018 
-Programaciones 
curriculares del 
grado 
-Textos del MED. 
-Computadoras. 
Marzo 
 
 
Marzo 
 
Abril-
diciembre 
 
Abril- 
diciembre 
Realizar monitoreo 
y 
acompañamiento 
centrado en lo 
pedagógico. 
 
 
Plan  de 
monitoreo, 
acompañamien
to y evaluación, 
centrado en lo 
pedagógico. 
 
100% de 
profesores 
monitoreados 
y 
acompañados 
en procesos 
didácticos y 
pedagógicos 
 
Sensibilización sobre el MAE 
-Elaboración de un plan sobre el MAE. 
-Desarrollo del plan sobre el MAE. 
 
-Consensuar los instrumentos del MAE. 
-Acompañamiento y monitoreo 
pedagógico a docentes en procesos 
didácticos. 
 
-Jornadas de reflexión para evaluar la 
aplicación de los procesos didácticos con 
el fin de mejorar la práctica pedagógica 
Directivo 
Proyector 
multimedia 
-Computadoras 
-Separatas 
-Currículo 
nacional. 
Sesiones de 
aprendizaje. 
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3.2 Presupuesto 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
-Elaboración de un plan de fortalecimiento en 
procesos didácticos. 
 
-Desarrollo del plan del plan sobre procesos 
didácticos. 
 
-Presentación de sesiones con procesos 
didácticos. 
 
-Evaluación del plan sobre procesos didácticos. 
Marzo  - diciembre 
2018 
        S/200 
 
- - Sensibilización al personal docente 
- Planificación de talleres de habilidades 
interpersonales 
- Implementación de talleres de habilidades 
interpersonales 
Evaluación de los talleres de habilidades 
interpersonales 
Marzo-diciembre 
2018 
       S/100 
Sensibilización sobre el MAE 
-Elaboración de un plan sobre el MAE. 
-Desarrollo del plan sobre el MAE. 
    
-Consensuar los instrumentos del MAE. 
-Acompañamiento y monitoreo pedagógico a 
docentes en procesos didácticos. 
 
-Jornadas de reflexión para evaluar la aplicación 
de los procesos didácticos con el fin de mejorar 
la práctica pedagógica 
 
Marzo – diciembre 
2018 
         S/200 
                TOTAL            S/500.00 
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4. Evaluación 
Respecto al diagnóstico, la propuesta de solución y la consistencia del diseño para la 
mejora de los aprendizaje, puedo argumentar que la problemática encontrada a través 
de las diferentes estrategias e instrumentos utilizados como la chacana, la entrevista, 
Etc., reflejadas en el cuadro de categorización, se puede aseverar con pertinencia la 
propuesta abordada al formular un Plan de Fortalecimiento en las capacidades 
docentes,  a fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes,  basado en el enfoque 
de gestión de procesos, alcanzados en el Diplomado en Gestión Escolar y Segunda 
especialidad  en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico por la PUC, cuyo objetivo 
es dominar los procesos didácticos en la I.E.  
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4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS 
PERIODICIDA
D 
RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen viables las etapas de monitoreo 
y evaluación del PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos 
el tiempo en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION 
 Conformación del equipo docente responsable de la evaluación y el 
monitoreo. 
 Formulación de los indicadores de evaluación. 
 Elaboración de los instrumentos de seguimiento y evaluación. 
 Organización del cronograma de monitoreo y evaluación. 
Directivo y 
docentes 
-Resolución 
directoral de la 
conformación del 
equipo. 
-Matriz de 
indicadores. 
Instrumentos de 
monitoreo y 
evaluación. 
-Cronograma de 
monitoreo 
Marzo 
Humanos 
 
Materiales 
 
Económicos 
 
Tecnológicos 
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IMPLEMENTACIÓN 
EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÒN 
 Supervisar el cumplimiento de las acciones del plan, relacionadas 
con el mejoramiento de los procesos pedagógicos. 
 Supervisar el cumplimiento de las acciones del plan relacionadas 
con la labor del directivo. 
 Evaluación del plan de monitoreo elaborado por el directivo así 
como su ejecución. 
 Aplicación de instrumentos atendiendo los indicadores previstos. 
 Revisión de los documentos que prepara el docente: planificación 
curricular y su práctica pedagógica. 
 Desarrollo de jornadas de reflexión de las evaluaciones de 
desempeño. 
 Estimular los buenos resultados alcanzados. 
 Dar participación en la toma de decisiones. 
Directivo y 
equipo de 
monitoreo 
Guía de 
observación 
 
Lista de cotejos 
 
Rúbricas 
 
Ficha de 
autoevaluación 
 
Guía de 
entrevistas 
Cada bimestre 
Humanos 
 
Materiales 
 
Económicos 
 
Tecnológicos 
SEGUIMIENTO 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN 
 Recojo de información 
 Análisis de los datos recogidos 
 Valoración de la información obtenida. 
 Realizar intercambio de experiencias pedagógicas. 
 Redacción del informe de conclusiones y toma de decisiones. 
 Sistematización de las buenas prácticas. 
Equipo 
directivo y 
equipo de 
monitoreo 
Ficha de 
observación 
 
Guía de encuesta 
 
Entrevista a 
profundidad 
 
Informe 
Cada bimestre 
Humanos 
 
Materiales 
 
Económicos 
 
Tecnológicos 
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones Aprendidas 
Las lecciones aprendidas durante  el Diplomado en Gestión Escolar y Segunda 
Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo pedagógico, entre otras, son las 
siguientes: 
- El diagnóstico permite  caracterizar la realidad problemática de la I.E. y es de vital 
importancia  para la propuesta del Plan de Acción. Este nos ha permitido identificar las 
causas y efectos, los mismos que han sido planteados en el árbol de problemas.  
- La propuesta de solución es un proceso que se inicia a través de una reflexión de toda 
la comunidad educativa, asimismo las alternativas de solución están amparadas en 
diferentes teóricos y buenas prácticas, así como enmarcadas en un enfoque de 
Liderazgo pedagógico, por procesos  y transformacional.       
- El diseño del plan de acción es una secuencia de  actividades y estrategias propuestas 
de manera consciente y que están encausadas a encontrar alternativas de solución a 
un problema existente, son coherentes con la alternativa y los objetivos planteados, 
enmarcados dentro del enfoque de procesos, transformacional y dentro de mi rol como 
líder pedagógico; es un desafío cumplir cada una de estas actividades  a fin de 
contribuir a transformar la práctica docente. 
- La evaluación nos permite hacer un seguimiento, de manera participativa y 
consensuada, a las diversas actividades planteadas la misma que nos permitirá ir 
verificando de manera permanente el avance de las mismas, además conlleva a dar 
sostenibilidad al plan de acción e ir haciendo ajustes de manera oportuna.                                        
Diseñar y planificar alternativas de solución  frente a problemas priorizados de la I.E. 
a corto plazo (Plan de Acción), utilizando instrumentos, contrastando teorías, para 
darle cientificidad a la propuesta. 
- A tomar decisiones informadas, con criterio ético en torno a la I.E., la familia y la           
sociedad, poniendo en práctica lo recibido en H.I. 
- Gestionar un buen clima institucional con participación democrática. 
 
5.2. Conclusiones 
Al llevar a cabo el Plan de Acción, en  calidad de líder pedagógico y a partir de la 
experiencia, puedo concluir en lo siguiente: 
 
1. El Plan de Acción, nace de un análisis de la situación problemática, dentro de la 
I.E., la cual se constituye en una guía para la orientación, organización e 
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implementación de las diferentes tareas, para llevar a cabo una propuesta de 
intervención.    
2. El diagnóstico efectuado, sobre el nivel de preparación teórico-práctico que poseen 
los docentes de esta I.E. para el proceso enseñanza aprendizaje, realizado a través 
del  instrumento Guía de entrevista, refleja que existen deficiencias de los docentes 
en el dominio de estrategias didácticas.  
3. Para mejorar el proceso de desarrollo de competencias docentes en el 
conocimiento y manejo de procesos didácticos y de competencias docentes, se 
plantea: desarrollar trabajo colegiado, investigación e innovación pedagógica 
en Comunidades Profesionales de Aprendizaje.                                                                                                                                                               
4. El desempeño laboral del docente es mejor cuando se desarrolla en un ambiente 
de buena amistad y emocionalmente sano; por lo tanto es recomendable desarrollar 
distintas estrategias de resolución de conflictos, mediante talleres y 
capacitaciones, para elevar el compromiso docente. 
5. .La puesta en marcha del presente plan, demanda el apoyo y la colaboración de 
todos  los docentes, padres de familia y alumnos, por lo que el directivo pondrá en 
práctica todo lo aprendido en el diplomado en Gestión Escolar y segunda 
especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico. 
6. La evaluación del plan debe llevarse a cabo de manera continua, la cual nos 
permitirá controlar y medir los resultados y reflexionar sobre el cumplimiento  o no 
de los objetivos planteados. 
5.3. Recomendaciones 
A partir de las experiencias obtenidas en el presente trabajo de investigación me 
permito plantear las siguientes recomendaciones: 
1. Los docentes, debemos buscar nuevas formas de enseñanza, con el propósito de 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes, ya que esto será fundamental en la tarea 
educativa. 
2. Los profesores de la I.E.Nº 11129 deben tener en cuenta el hecho de mejorar su 
desempeño, ya que el diagnóstico del Plan de Acción, permitió establecer la relación 
con el rendimiento académico, por lo que se puede deducir que si mejora el aspecto 
pedagógico se podrá superar las dificultades del aprendizaje. 
3. El directivo asuma su liderazgo pedagógico, basado en el enfoque por procesos, con 
la finalidad de que el plan se ejecute. 
4. El Ministerio de Educación, debe realizar una capacitación de calidad, sobre el 
manejo de procesos didácticos y así dar solución en parte a la educación actual. 
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7. Anexos  
ANEXO 01: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                
Monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico, centrado en 
lo administrativo 
Inadecuada aplicación  de los procesos didácticos en la práctica docente  de la I.E. Nº 11129- La 
Carpa Huamantanga-Pueblo Nuevo-Ferreñafe 
Alumnos desmotivados para el 
aprendizaje. 
Aprendizajes poco significativos. 
Deficientes resultados en el logro de 
aprendizajes. 
Escaso  compromiso 
docente para lograr 
aprendizajes  
significativos. 
Procesos didácticos que no 
toman en cuenta el interés 
de los estudiantes. 
  Limitada integración de los 
docentes en el trabajo 
colegiado. 
Efectos 
Problema 
Causas 
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ANEXO 02: INSTRUMENTOS  DE DIAGNOSTICO 
 
Instrumento Guía de entrevista 
Fuente / INFORMANTE DOCENTES 
Tiempo: 30 minutos 
Números de entrevistados 3 docentes 
1) El uso de los procesos didácticos genera mejores logros de aprendizaje en los 
estudiantes, ¿Cómo lo evidencia?                                                                                                                        
2) Si Planificas tus sesiones de aprendizaje lograrías mejores logros de aprendizaje, 
¿Qué será necesario para poder mejorarla?                                                                                            
3) ¿Cómo son las relaciones interpersonales con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo 
influyen las buenas relaciones interpersonales en tu práctica pedagógica? 
Instrumento Ficha de monitoreo 
Fuente / INFORMANTE DOCENTES 
Tiempo: 15 minutos 
Números de entrevistados 3 docentes 
4) ¿Es importante el monitoreo y acompañamiento en tu práctica pedagógica?  ¿Por 
qué?  
Instrumento: GUIA DE ENTREVISTA 
Fuente de información: ESTUDIANTE 
1. Tu docente cuando desarrolla su clase, verifica que hayas aprendido? ¿Cómo lo hace? 
2. ¿Cuándo el docente realiza su clase, improvisa o lo tiene planificado? ¿Cómo puedes 
tú identificar esto? ¿Cómo son las relaciones interpersonales con tus compañeros de 
aula? 
3. ¿Cómo son las relaciones interpersonales entre los docentes del colegio? ¿Cómo 
influye en tus aprendizaje.
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ANEXO 03: CUADRO DE CATEGORIZACION 
Categorías y 
subcategorías 
REFERENTES TEÓRICOS 
Conclusiones preliminares producto de 
la contrastación teórica 
 Categoría 
Procesos Didácticos 
Sub-categorías 
-Evaluación 
-Transferencia de              
aprendizajes 
  -Reflexión 
“Los procesos didácticos se dan cuando hay una 
estrecha relación entre la asignatura, la enseñanza y el 
estudio: “cuando la asignatura, es acertadamente 
interpretada por el profesor, da lugar a determinados 
procedimientos de enseñanza, los cuales, a su vez, 
organizan el estudio de los escolares, 
proporcionándoles condiciones favorables para ello” 
(Danilov, 1968, p.57.). “Los procesos didácticos son 
propios de las áreas, manera de cómo aprender y como 
enseñar un área determinada, se evidencia en la parte 
del desarrollo de la sesión de aprendizaje” (MINEDU 
2015). Es por ello importante que desde la gestión del 
plan de fortalecimiento de las competencias 
pedagógicas se pueda garantizar el cumplimiento de 
actividades propuestas. 
Se entiende por proceso didáctico a la 
actividad conjunta e interrelacionada 
entre el profesor y los estudiantes para 
que se consolide el conocimiento y el 
desarrollo de las competencias, para 
lograr una labor efectiva y eficiente en la 
práctica del aula. 
Lo que se evidencia en la I.E. Es el uso 
rutinario de estrategias en las diferentes 
áreas. Mostrando una conformidad  
debido que en forma muy esporádica 
asisten a cursos de capacitación y 
actualización. 
Categoría 
Trabajo colegiado 
Sub-categorías 
Integración docente 
“Es un medio que busca formar un equipo capaz de 
dialogar, concretar acuerdos y definir metas específicas 
sobre temas relevantes para el aseguramiento de los 
propósitos educativos; asignar responsabilidades entre 
sus miembros y brindar el seguimiento pertinente para 
asegurar el aprendizaje de los estudiantes, 
acompañarlos para que concluyan con éxito su trayecto 
educativo y de manera general alcanzar las metas que 
cada plantel se proponga” (SEP, 2015, p .07) 
La importancia radica en que impulsa 
entre sus integrantes la capacidad de 
compartir conocimientos, problemas y 
experiencias vinculadas con metas de 
interés común, en un ambiente de 
tolerancia y respeto, fomentando el 
trabajo colaborativo. Basados en una 
mejor atención de las necesidades 
educativas de los estudiantes. 
Categoría 
Convivencia escolar 
Sub- categorías 
-Vínculos de              
pertenencia 
-Interrelaciones entre 
docentes 
-Trabajo colaborativo 
“La convivencia escolar, se entiende como el conjunto 
de relaciones personales y grupales que configuran la 
vida escolar. La responsabilidad sobre la calidad de la 
convivencia escolar recae sobre todos los integrantes de 
la comunidad educativa, equipos directivos, docentes, 
personal administrativo y de apoyo, estudiantes, padres 
de familia y organizaciones de la comunidad. 
Lineamientos de Convivencia escolar” (MINEDU, 2016, 
Ppt. 08) 
La finalidad de la convivencia  escolar,  
radica en motivar y crear relaciones 
democráticas entre los integrantes de la 
comunidad escolar y propiciar el rechazo 
a cualquier forma de violencia. Dichas 
relaciones sociales, en la I.E. se están 
llevando a cabo, razón por la cual 
tenemos un clima escolar aceptable. 
Categoría 
Monitoreo y 
acompañamiento 
-Apoyo para la mejora 
de la práctica 
pedagógica 
 -Investigar 
¿QUÉ ES MONITOREO? Es el recojo y análisis de 
información de procesos y productos pedagógicos para 
la adecuada toma de decisiones.  
¿QUÉ ES EL ACOMPAÑAMIENTO? “Es el conjunto de 
procedimientos que realiza el equipo directivo para 
brindar asesoría pedagógica al docente orientado a 
alcanzar datos e informaciones relevantes para mejorar 
su práctica pedagógica” - Fascículo de Gestión Escolar 
centrada en los Aprendizajes (MINEDU, 2014, p. 50) 
Tal como lo afirma el Ministerio de 
Educación, el acompañamiento 
pedagógico, debe ser un proceso 
sistemático y permanente a fin de 
promover la reflexión sobre la propia 
práctica docente. 
Esta realidad es un tanto adversa, ya que 
estas acciones se realizan en forma 
limitada, porque además de la carga 
administrativa tengo aula a cargo. 
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ANEXO 04: MAPA DE PROCCESOS 
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ANEXO 05: ARBOL DE OBJETIVO 
OBJETIVO 
GENERAL 
FINES 
DOMINAR LOS PROCESOS DIDÀCTICOS EN LAS 
DIFERENTES AREAS CURRICULARES EN LA I.E. Nº 
11129-LA CARPA 
Trabajo cooperativo 
a favor del trabajo 
colegiado. 
Enseñanza aprendizaje, 
pertinente, innovadora 
acorde a las necesidades 
de los niños. 
Cambio de actitud de 
los docentes a favor 
de los aprendizajes. 
Integrar  a los docentes en el 
trabajo colegiado. 
Realizar monitoreo y 
acompañamiento centrado 
en lo pedagógico. 
Desarrollar procesos que 
tomen en cuenta el interés de 
los estudiantes. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
Logro de 
aprendizajes de los 
estudiantes. 
